饮食正义  雅俗共“尝” by 彭兆荣
























存在，后者则不能。这是辩证唯物主义 的 深 刻 道 理。没 有 平 俗，何 来 高 雅？吃 不 饱 肚 子，任 何“阳
春白雪”的东西 都 难 成 就，即 使 勉 强 为 之，必 然 束 之 高 阁。一 味 强 调“高 雅”为“美”，那 也 只 是“臭
美”。这番道理宛若 人 们 习 惯 地 将 最 近 的 事 务 推 到 最 远 的 地 方。熟 视 无 睹 成 为 通 病。饮 食 也 一
样，因为过于日常、过于民俗，便被忽视、漠视。其实，饮食文化何以无雅？饮食的正义是以“俗”为
本，延伸的意义却是雅俗共“尝”。
“俗”常与“风”并 置。现 在 人 经 常 将 风 俗 视 为 具 有 地 方 特 色 的 民 俗 生 活，也 就 是 老 百 姓 的 生
活。追根溯源，古时的“风”与“俗”不是同类词，而是对照词。《汉书·地理志》中说：“上之所化为
风，下之所化为俗。”说的是，“风”是从上至下的教化所生产；“俗”则是下层人民自我教化的结果。














































































































理的差别所在。在中国，酒 的 政 治 学 非 常 复 杂，它 在 酒 水 里，在 祭 祀 中，它 是 至 尊，却 融 化 在 氛 围
里，传递在伦理中。从此可以看出，酒之政治学不啻为原始样态。有意思的是，酒之于祭祀礼仪属
于一种原始巫术宗教形式，“祝”（甲骨文“ ”）是一个跪于示（祭台神主）前张口向神灵祷告求福



























































































































建构的良苦用心。不过，即 使 我 们 将 故 事 的 整 体 限 定 在 叙 事 的 背 景 之 上，仍 然 觉 得 其 中“三 种 人
物”（官员、老板和小姐）成为故事发展的“结构要素”有些问题，因为三者虽然存在着类似环环相扣





对峙律”———“处长（官）／老板（商）”勾结。他 们 才 是 真 正 起 作 用 的，“小 姐”充 其 量 只 是 陪 附，并 没
有改变其在历史演变中的地位、角色和形象。这种新二元关系结构也表现在餐桌上的权力格局的
变化（比如什么等级的客人享用什么等级的菜肴），菜肴与时尚的结合（比如“蛇－蛹”之论），珍稀
动物与珍贵权力间的隐喻关系（比如食用珍稀动物之策略）。逻辑性地，中国当代史“餐桌政治”的
“面子表述”也就有了新的结构语义。
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